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1. ARTES ELOCUTIVAS. 
1.1: Ars dictaminis. 
Hartle, Paul, Hunting the Letter. Middle 
English Alliterative Verse and the 
Formúlale Theory, Nueva York, Peter 
Lang, 1999. 
Polo de Beaulieu, Marie-Anne, Education, 
prédication el cultures au moyen age: 
Essais sur Jean Gohi le Jeune ( 1350), 
Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 
1999. 
1.2: Ars rhetorica y ars 
grammatica, 
Biaggtni, Olivier, «L'argumentation d'auto-
rité: théorie et pratique». Atalaya, 9 
(1998), pp. 159-176. 
Camargo, Martin, «Tria suní: The Long and 
the Short of Geoffrey of Vinsauf's 
Documeiitum de modo et arte dictandi et 
versificandi», Speculum, lA'A (1999), pp. 
935-955. 
Colombo Timelli, María, Traducttons 
frangaises de i «Ars minor» de Doiiat 
au moyen age {Xlll'-XV siécles), 
Florencia, La Nuova Italia, 1996. 
Duran Barceló, Javier, «El Oratoriae Artis 
Epitoma de Jacobo PuWicio «Hispano"», 
en Humanismo y pervivencia del mundo 
clásico II. Homenaje al profesor Luis 
CU, eds. J.M" Maestre, J. Pascual, L. 
Charlo, Cádiz, Ayuntamiento de Alcañiz-
Universidad de Cádiz, 1997, pp. 753-
759. 
Ihrie, Maurecn, «Discourses of power in the 
Cárcel de amor». Hispanófila, 125 
(1999), pp. 1-10. 
Leota, R., ed., Mazbodus Redonensis, De 
ornamentis verborum. Liber decem 
capitulorum. Retorica, mitología e 
moralitá di un vescovo poeta (secc. XI-
XII), Tavamuzze, SISMEL-Edizioni del 
Galluzzo, 1998. 
Lxjzano Guillen, Carmen, «El Compendium 
de Juan de Pastrana, una gramática de la 
España prerrenacentista», en Cli 
umanesimi medievali. Atti del II 
Congresso dell'«Intemationales Mitte-
llateinerkomitee» (Firenza, 1993), ed. C. 
Leonardi, Cenosa del Galluzzo, 
SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 1998, 
pp. 343-354. 
Meckier, Michael, «Traditional Teaching or 
Modernist Mafifesto? Matthew of 
Vendóme's Criticism of Ancient Poetry 
in theArs versificatoria», en The Journal 
of Medieval Latin, 8 (1998), pp. 192-205. 
Pérez Rodríguez, Estrella, «El concepto de 
littera en Nebrija. Análisis a la luz de la 
tradición gramatical», en Humanismo y 
pervivencia del mundo clásico II. Ho-
menaje al profesor Luis Gil, ed. de J.M* 
Maestre, J. Pascual, L. Charlo, Cádiz, 
Ayuntamiento de Alcañiz-Universidad, 
II, 1997, pp. 663-671. 
Pérez Romero, M' del Socorro, «La 
grammatica proverbiandi en la enseñan-
za del latín en el Renacimiento», en Hu-
manismo y pervivencia del mundo clási-
co II. Homenaje al profesor Luis CU, ed. 
de J.M' Maestre, J. Pascual, L. Charlo, 
Cádiz, Ayuntamiento de Alcañiz-Uni-
versidad, II, 1997, pp. 673-679. 
1.3: Ars praedicandi. 
Cátedra, Pedro M., «El taller del predicador. 
A propósito de un sermón castellano para 
el Domingo de Ramos (RAE, Ms 294)», 
94 
en Pensamiento medieval hispano. Ho-
menaje a Horacio Santiago-Otero, ed. 
de J.M" Soto Rábahos, Madrid, C.S.I.C-
Junta de Castilla y León-Diputación de 
Zamora, 1, 1998, pp. 291-320. 
Degiovann, Femando, «Retórica de la predi-
cación e ideología dominicana en la quin-
ta parte de El Conde Lucanor», Bulletin 
Hispanique, 101:1 (1999), pp. 5-18. 
Descalzo de Blas, Alberto, «El ars prae-
dicandi de Sancho Porta, O.R Estudio 
del sermón Dies purgationis Mariae 
secundum legem del Manuscrito 30 de 
Burgo de Osma», Revista de Filología 
Románica, 15 (1998), pp. 145-163. 
Fletcher, Alan J., Preaching, Politics and 
Poetry in Late-Medieval England, 
Dublin, Four Courts Press, 1998. 
Hamesse, Jacqueline, B.M. Kienzie, D.L. 
Stoudt y A.T. Thayer, eds.. Medieval 
Sermons and Society: Cloister, City, 
University, Louvain-la-Neuve, Fedération 
Internationale des instituts d'études 
medievales, 1998. 
Howard, Peter Francis, Beyond the Writien 
Word: Preaching and Theology in the 
Florence ofArchbisItopAntoninus, ¡427-
7459, Florencia, Olschlci, 1995. 
IñarreaLas Heras, Ignacio, Poesía y predica-
ción en la literatura francesa medieval. 
El «dit» moral en los albores del siglo 
XIV, Zaragoza, Prensas Universitarias de 
Zaragoza, 1998. 
Kienzie, Beverly M., ed., The Sermón, 
Tumhout, Brepols, 2000. 
Muñoz Solía, Ricardo, «Estrategias de per-
suasión y oyentes judíos en dos sermo-
nes de san Vicente Ferrer», El Olivo, 
23:49(1999), pp. 25-43. 
Parisse, Michel, ed.. La correspondence d'un 
eveque carolingien: Frothaire de Toul 
(ca. 813-847), avec les lettres de Theuthilde, 
abbesse de Remiremont, París, Publica-
tions de la Sorbonne, 1998. 
2. AUTORES. 
2-1: Dante. 
Andreu Lucas, M* Isabel, «El itinerario 
dantesco en el Infierno de Pedro 
Fernández de Villegas»,¿iViitf, II (1999), 
pp. 23-30. 
Barolini, Teodolinda, «Dante and Francesca da 
Rimini: Realpolitik, Romance, Gender», 
Speculum,15:\ (2000), pp. 1-28. 
Boyde, Patríck, Human Vices and Human 
Worth in Dante's Commedy, Nueva York, 
Cambridge University Press, 2000. 
Dronke, Peter, Dante's Second Lave: The 
Originality and the Contexts of the 
«Convivio», Leeds, Society for Italian 
Studies, 1997. 
Gilson, Simón A., Medieval Optics and 
Theories ofLight in the Works of Dante, 
Lewiston, E. Mélica Press, 2000. 
Masciandaro, Franco, La conoscenza viva: 
Letture fenomenologiche da Dante a 
A/ac/i(ave//i,Ravenna, Longo, 1998. 
Trovato, Paolo, // testo delta «Vita nuova» e 
altra filología dantesca, Roma, Salemo, 
2000. 
2.2: San Agustín. 
Landes, Richard, «The Fear of an 
Apocalyptic Year 1000: Augustinian 
Historiography, Medieval and Modem», 
Speculum, 75:1 (2000), pp. 97-145. 
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Matthews, Gareth B., ed., The Agustinian 
Tradition, Berkeley-Los Angeles-Lon-
dres, University of California Press, 
1999. 
3. CRÍTICA (LITERARIA Y TEXTUAL). 
3.1: Crítica textual y 
codicología. 
Lucía Megías, José Manuel, «Editar en 
Internet (che quanio piace il mondo é 
breve sogno)», Incipit, 18(1998), pp. 1-
40. 
Martines, Vicent, L'edició filológica de tex-
tos. Valencia, Universidad de Valencia, 
1999. 
Parkes, Malcolm B., «Medieval puctuation 
and the modern editor», en Filología 
classica e filología romanza: Esperienze 
ecdotiche a confronto. Atti del Convegno 
(Roma, maggio 1995), ed. A. Ferrari, 
Spoleto, Centro italiano di Studi suH'Alto 
Medioevo, 1998, pp. 337-349. 
Pearsall, Derek, ed., New Directions in Later 
Medieval Manuscript Studies. Essays 
froin the 1998 Harvard Conference, 
Rochester (Nueva York), York Medieval 
Press, 2000. 
all'edizione di testi modemi», en Filo-
logia classica efilología romanza: Espe-
rienze ecdotiche a confronto. Atti del 
Convegno (Roma, maggio 1995), ed. A. 
Ferrari, Spoleto, Centro Italiano di Studi 
suH'Alto Medioevo, 1998, pp. 545-554, 
Varvaro, Alberto, «Problemi attuali della cri-
tica del testo in Filología romanza», en 
Filología classica e filología romanza: 
Esperienze ecdotiche a confronto. Atti del 
Convegno (Roma, maggio 1995), ed. A. 
Ferrari, Spoleto, Centro Italiano di Studi 
suH'Alto Medioevo, 1998, pp. 11-26. 
Zufferey, Fran^ois, «Philologie matérielle et 
codicologie: l'enseignement des chan-
sonniers proven^aux», en Filología classi-
ca e filología romanza: Esperienze 
ecdotiche a confronto. Atti del Convegno 
(Roma, maggio 1995), ed. A. Ferrari, 
Spoleto, Centro Italiano di Studi suH'Alto 
Medioevo, 1998, pp. 429-442. 
3.2: Escritura. Historia del li-
bro. Bibliotecas medievales. 
Backhouse, Janet, The llluminated Page: Ten 
Centuries of Manuscript Painting in the 
British Lihrary, Toronto-Buffalo, 
University of Toronto Press, 1997. 
Riddy, Felicity, ed., Prestige. Authority and 
Power in Late Medieval Manuscripts arul 
Texts, Woodbrige, Sufolk, Rochester 
(Nueva York), York Medieval Press, 
2000. 
Sánchez-Prieto Borja, Pedro, Cómo editar 
los textos medievales. Criterios para su 
presentación gráfica, Madrid, Arco Li-
bros, 1998. 
Távani, Giuseppe, «L'aporto dell'edizione 
di testi modemi alia pratica ecdotica, 
ovvero: l'apporto della pratica ecdotica 
Brothers, Thomas, Chromatic Beauty in the 
Late Medieval Chanson: An 
¡nterpretationfo Manuscript Accidentáis, 
Cambridge, University of Cambridge 
Press, 1997. 
Castillo Gómez, Antonio, «Del oído a la vis-
ta: espacios y formas de la publicidad de 
lo escrito (siglos XV-XVI)», en Pensa-
miento medieval hispano. Homenaje a 
Horacio Santiago-Otero, ed. de J.M' 
Soto Rábanos, Madrid, C.S.I.C.-Junta de 
Castilla y León-Diputación de Zamora, 
I, 1998, pp. 473-496. 
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Faulhaber, Charles B., «Las bibliotecas me-
dievales españolas», en Pensamiento 
medieval hispano. Homenaje a Horacio 
Santiago-Otero, ed. de J.M* Sotó Rába-
nos, Madrid, C.S.I.C.-Junta de Castilla 
y León-Diputación de Zamora, 1,1998, 
pp. 785-800. 
Funes, Leonardo, «Escritura y lectura en la 
textualidad medieval: notas marginales al 
libro de John Dagenais», Hispanic 
Research Journal, 1:2 (2000), pp. 185-
203. 
Geidner, Ferdinand, Manual de Incunables. 
Introducción al estudio de la imprenta 
primitiva [1978], Madrid, Arco, 1998. 
Hamburger, Jeffrey F , Nuns as Artits: The 
Visual Culture ofa Medieval Convent, 
Berkeley-Los Ángeles, Londres, Univ. 
of California Press, 1997. 
Hamel, Christopher de. Copistas e 
iluminadores, trad. de J. Rodríguez 
Puértolas, Madrid, Akal, 1999. 
Hodges, Richard y William Bowden, eds., 
The Sixth Century: Production. Distribu-
tion and Demand, Leiden, Boston y Co-
lonia, Bríll, 1998. 
Pedraza Gracia, Manuel José, «La librería 
zaragozana a fines del siglo XV», en 
Aragón en la Edad Media: XIV-XV. Ho-
menaje a la profesora Carmen 
Orcástegui Gros, Zaragoza, Universidad, 
1999,11, pp. 1243-1256. 
Pedresa, José Manuel, «"Si este libro se per-
diera": geografía e historia de un ex-libris 
tradicional». Signo. Revista de Historia 
de la Cultura Escrita, 7 (2000), pp. 123-
134. 
Roy Marín, María José y Diego Navarro 
Bonilla, «La librería de Martín I el Hu-
mano: Aproximación metodológica para 
su estudio», en Aragón en la Edad Me-
dia: XIV-XV. Homenaje a la profesora 
Carmen Orcástegui Gros, 2^ragoza, 
Universidad, 1999,11, pp. 1369-1382. 
Ruiz, Elisa, «El poder de la escritura y la 
escritura del poder», en Orígenes de la 
monarquía hispánica: Propaganda y le-
gitimación (ca. J40Ó-1520), coord. J.M. 
Nieto Soria, Madrid, Dykinson, 1999, 
275-313. 
Salvador Miguel, Nicasio, «Una cultura del 
libro. La literatura medieval española 
(1968-1998)», en La historia medieval 
en España. Un balance historiográfico 
(1968-1998). XXV Semana de Estudios 
Medievales (Estella, 14 al 18 de julio de 
1998), Pamplona, Departamento de Edu-
cación y Cultura, 1999, pp. 383-401. 
3.3: Hermenéutica, l^duc-
dón. 
Alvar, Carlos, «Textos técnicos traducidos 
en Castilla (Siglos XIII a XV)», en Cul-
tura i humanisme en les lletres 
hispániques (S. XV-XVI), ed. de G. Co-
lón y Llufs Gimeno Betí, isn Butlieiide la 
Societat CastelloneiKa de Cvltvra, 74 
(1998), pp. 235-255. 
Arízaleta, Amaia, La transkuion d'Alexandre. 
Recherches sur la genise et signifkation 
du "Libro de Alexandre», París, Klinck-
sieck, 1999. 
JBerdini, Paolo, The ReligiousArtofJacopo 
Bassano: Painting as Visual Exegesis, 
Cambridge, Cambridge University Press, 
1997. 
Bureau, Bruno, Lettre et ses mystiques dans 
I'«Historia apostólica» d'Arator: Exégé-
se et épopée, París, instituí d'Études 
Augustiniennes, 1997. 
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Damian-Grínt, Peter, «Translation as 
enarratio and the Hermeneutic Theory 
in IVelfth-Century Vernacular Lcamed 
UvmíaxTt»,NeophaoU)gus, 83:3 (1999), 
pp. 349-367. 
England, tohn, «Los que son muy cuerdos 
entienden la cosa por algunas señales»: 
Learning the Lessons of El Conde 
Lucanor», BuUelin ofHispanic Studies, 
76:3(1999), pp. 345-364. 
Fellous, Sonia, «La Biblia de Alba. Traduc-
tion et txéfgtse», en Pensamiento medie-
val hispano. Homenaje a Horacio San-
tiago-Otero, ed. de J.M* Soto Rábanos, 
Madrid, C.S.I.C.-Junta de Castilla y 
León-Diputación de Zamora, II, 1998, 
pp. 1601-1625. 
Hunesse, Jac^ieline, «La lerminologie latine 
des traducteurs médievaux, expression 
de la rencoiMre de la pensée espagnole», 
en Pensamiento medieval hispano. Ho-
menaje a Horacio Santiago-Otero, ed. 
de J.M* Soto Rábanos, Madrid, C.S.I.C.-
Junta de Castilla y León-Diputación de 
Zamora. II, 1998, pp. 1459-1496. 
HofT, Henry van, «Esquisse pourune histcñrc 
de la traduction en Espagne», Hyeroni-
mus Complutensis. El mundo de la tra-
ducción, 6-7 (1998). pp. 9-23. 
Miguel-Prendes, Sol, £/e5pe/oye//><é/fl^. 
La «Eneida» castellana de Enriqtie de 
VíOena, Kassei, Reidienbeiger, 1998. 
Morras. María. «Traducción de los clásicos 
y tradición textual», en Humanismo y 
pervivencia del mundo clásico II. Ho-
menaje al profesor Luis Gil, ed». J.M* 
Maestre. J. Pascual. L. Charlo, Cádiz, 
Ayuntamiento de Alcañiz-Universidad 
íte Cádiz, 1997. pp. 531-538. 
Pdlen. Rolé. «Varíation et regulante dans 
l'espagnol de la prwnitre moitié du XIII' 
sitele. Contríbution de la linguistique á 
l'édition des textes». Cahiers de linguis-
tique hispanique médiévale, 22 (1998-
1999), pp. 33-51. 
Raspanti, Antonino, ed., loannes Picus 
Mirandulae, Expositiones in Psalmos, 
Florencia, Olschki, 1997. 
Santoyo, Julio-César, Historia de la traduc-
ción: 15 apuntes, León, Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad, 1999. 
3.4: Medievalismo: teoría y 
metoddog^ 
Dahood, Roger, ed., The Future afthe Muidle 
Ages and the Renaissance. Problemes, 
Trends and Opportunities for Research, 
Tumhout, Brepols, 1998 
Desmond, Marílynn, ed., Christine de Pizan 
and the Categories cfDifference, Minnea-
polis-Londres, Univ. of Minnesota 
Press, 1998. 
Rubin, Miri, ed., 77» W[>rk of Jacques Le 
Goff and the Challenges of Medieval 
Theory, Woodbridge-Rochester, Boydell-
Brewer, 1997. 
3.5: Recepción y lectura. 
Cátedra, Pedro M., «Lectura femenina en el 
claustro (Espafia, siglos XIV-XVI)», Des 
femmes et des livres: France et Espagne, 
XlV-XVIf siecle, ed. (te Dominique de 
Courcelles y Carmen Val Julián, París, 
Études et rencontres de l'Écoie des 
Charles, 1999, pp. 7-53. 
Classen, Albrecht, ed., The Book and the 
Magic ofthe Reading in the Middle Ages, 
Nueva Yoric, Gariand, 1999. 
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Gamble, Harry Y., BooksandReaders in ihe 
Early Church: A History of Early 
Christian Texts, New Haven-Londres, 
Yale University Press, 1995. 
Gómez-Bravo, Ana María, «Cantar decires 
y decir canciones: género y lectura de la 
poesía cuatrocentista castellana», BuUetin 
ofHispanic Sludies, 76:2 (1999), pp. 
169-187. 
Lunadei, Alejandro, «Don Juan Manuel y su 
gira proselitista en el Conde Lucanor», 
en Stiidia Hispánica Medievalia IV. Ac-
ias de las V Jornadas de Literatura Es-
pañola Medieval, eds. Azucena Adelina 
Fraboschi, Clara Stramiello, Alejandra 
Rosarossa, Buenos Aires, Univ. Católi-
ca Argentina, 1999, pp. 172-179. 
Saenger, Paul, Space hetween Words: The 
Origins of Silent Readings, Stanford, 
Stanford University Press, 1997. 
Vellón Lahoz, Javier, «Lectura e interpreta-
ción: el receptor como instancia del dis-
curso en la narrativa de la Baja Edad 
Media», Epos, 14 (1998), pp. 363-379. 
3.6: Historiografía literaria. 
Bertolucci, Valeria, Carlos Alvar y Stefano 
Asperti, Storia delle Letlerature 
MedievaliRonumze. L'areaibérica, Bari, 
Laterza, 1999. 
Gómez Moreno, Ángel, «El reflejo literario», 
en Orígenes de la monarquía hispánica: 
Propaganda y legitimación (ca. 1400-
1520), coord. J.M. Nieto Soria, Madrid, 
Dykinson, 1999, pp. 315-339. 
Orduna, Germán, «Nuevos enfoques para 
una Historia de la Literatura Medieval 
Española», en Studia Hispánica 
Medievalia IV. Actas de las V Jomadas 
de Literatura Española Medieval, eds. 
Azucena Adelina Fraboschi, Clara 
Stramiello, Alejandra Rosarossa, Buenos 
Aires, Univ. Católica Argentina, 1999, 
pp. 7-15. 
Rodn'guez Velasco, Jesús, Guía para el estu-
dio de la literatura románica medieval. 
Salamanca, Ediciones Universidad de 
Salamanca, l998,2vols. 
4. DISCURSOS FORMALES. 
4.1: Métrica. 
Billy, Dominique, ed., Métriques du Moyen 
Age et de la Renaissance, París, 
Harmattan, 1999. 
Duffell, Martin J., Modem Metrical Theory 
and the « Verso de arte mayor», Londres, 
Department of Hispanic Studies-Queen 
Mary and Westfield College, 1999. 
Duffell, Martin J., «The Metric Cleansing 
ofHispanic Verse», BuUetin ofHispanic 
Studis, 76:2 (1999), pp. 151-168. 
Kirby, Steven D., «La función estética de la 
rima consecutiva en el Libro de buen 
atnor». Revista de Filología Española, 
79:1-2(1999), pp. 101-121. 
Luque Moreno, Jesús, «Métrica medieval y 
métrica renacentista: el septenario 
trocaico», en Humanismo y pervivencia 
del mundo clásico 11. Homenaje al pro-
fesor Luis Gil, eds. J.M* Maestre, J. 
Pascual, L. Chario, Cádiz, Ayuntamien-
to de Alcafliz-Universidad de Cádiz, 
1997, pp. 915-922. 
Norberg, Dag, Au seuil du moyen age, 2: 
Eludes linguisiiques, métriques et 
litléraires (1975-1995), ed. R. Jacobsson 
y F. Sandgren, Estocolmo, Kungl. 




Biaggini, Olivier, «L'argumentation 
d'autoríté: théorie et pratique», Atalaya, 
9(1998), pp. 159-176. 
Etreros, Mercedes, «Formalización de la 
novela en el siglo Xll», Epos, 14(1998), 
pp. 151-167. 
Funes, Leonardo, «Paradojas de la voluntad 
de autoría en la obra de don Juan Ma-
nuel», y4cras del XIII Congreso de la Aso-
ciación Internacional de Hispanistas 
(Madrid,,6-II de Julio de 1998). I. Me-
dieval. Siglos de Oro, cd. de F. Sevilla y 
C. Alvar, Madrid, Castalia, 2(XX), pp. 
126-133. 
Funes, Leonardo, Don Juan Manuel: Ins-
cripción del sujeto en el texto medieval, 
Buenos Aires, Universidad. Facultad de 
Filosofía y Letras, 2(X)0. 
Funes, Leonardo, «Sujeto e ideología en el 
relato ejemplar (Calila e Dimna, cap. 
XVI), Olivar, I (2000), pp. 103-122. 
Voicu, Michaela, «Images d'auteur et 
naissance d'une stratégie narrative au 
XII" siécle», Analele Universitatii 
Bucuresti. Uinhi si literaturi straine, 46 
(1997), pp. 67-84. 
43: Música y poesía. 
Fasla, Dalila, Lengua, literatura, música. 
Contribución al estuco semántico del 
léxico musical en la lírica castellana de 
la Baja Edad Media al Renacimiento, 
Logroño, Universidad de La Rioja, 1998. 
Ferrcr Forés, M' Ángeles y Juan Francisco 
Dios Hernández, «Aproximación 
metodológica al análisis musical de la obra 
enciniana», en Humanismo y literatura 
en tiempos de Juan del Encina, ed. Javier 
Guijarro Ceballos, Salamanca, Universi-
dad de Salamanca, 1999, pp. 335-343. 
Page, Christopher, Latin Poetry and Conduc-
tus Rhythm in Medieval France, Londres, 
Royal Musical Association, 1997. 
Rossell, Antoni, «La reconstrucción musical 
de la épica románica. Historia de una in-
vestigación con un objetivo práctico», 
en La teatralidad medieval y su supervi-
vencia. Elche, Ayuntamiento-Instituto de 
Cultura Juan Gil-Albert-Excma. Dipu-
tación Provincial de Alicante, 1998. 
Vega Ramos, M' José, «La teoría musical 
humanista y la poética del Renacimien-
to», en Humanismo y literatura en tiem-
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